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ABSTRACT 
 
This study aims to develop a Japanese reading learning model (Dokkai) for 
beginner level. The results of the needs analysis, document analysis of the current 
learning conditions and literature showed that the contextual approach is an appropriate 
approach for Japanese reading learning (Dokkai) for first semester students in the 
Japanese Language Education Study Program, FBS, State University of Jakarta. 
Therefore development research is used in perfecting the learning model that has existed 
so far. The research method used mixed methods both qualitative and quantitative 
research methods. The qualitative approach is used to describe and analyze the problems 
and needs of the UNJ Japanese Language Education Study Program, while the 
quantitative approach is used to determine the effectiveness of the model developed. This 
study resulted  a FRIDA contextual learning model consisting of five stages, namely 
Focus, Reading, Inquiry, Discussion, and Assess, which each of them consider the seven 
contextual components, such as constructivism, questioning, inquiry, modeling, learning 
community, reflection, and authentic assessment. The experiment revealed that this 
model is effective in improving literal reading skills of first semester students or beginner 
level students in the UNJ Japanese Language Education Study Program. The model 
developed has advantages, such as 1) reflective reading learning model, 2) oriented to 
meaning discovery activities, 3) creating mutual respect, confidence, and empathy 
through team working, 4) challenging, and 5) giving opportunity for each student to show 
their achievement through authentic assessment. This model has a novelty compared to 
reading learning models that previously existed because in general reading learning 
activities for beginner level students prioritize remembering activities through 
habituation rather than meaning discovery activities themselves. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan sebuah model pembelajaran 
membaca bahasa Jepang (Dokkai) bagi tingkat pemula. Berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan, analisis dokumen mengenai kondisi pembelajaran saat ini dan kajian pustaka 
diketahui bahwa pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang sesuai untuk 
pembelajaran membaca bahasa Jepang (Dokkai) bagi mahasiswa semester satu di 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, FBS, Universitas Negeri Jakarta. Oleh karena 
itu penelitian pengembangan digunakan dalam menyempurnakan model pembelajaran 
yang telah ada selama ini. Metode penelitian menggunakan metode campuran baik 
metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 
memaparkan dan menganalisis permasalahan dan kebutuhan yang ada di prodi 
Pendidikan Bahasa Jepang UNJ, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk 
mengetahui keefektifan model yang dikembangkan.  Penelitian ini menghasilkan sebuah 
model pembelajaran kontekstual FRIDA yang terdiri atas lima tahapan yaitu Focus, Read, 
Inquire, Discuss, dan Assess, yang tiap tahapannya memperhatikan tujuh komponen 
kontekstual yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, pemodelan, masyarakat 
belajar, refleksi, dan penilaian autentik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
model ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca literal mahasiswa semester 
satu atau mahasiswa tingkat pemula di prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNJ. Model 
yang dikembangkan memiliki keunggulan yaitu 1) model pembelajaran membaca yang 
reflektif, 2) berorientasi pada kegiatan penemuan makna, 3) menuntut sinergi dalam kerja 
kelompok sehingga menimbulkan rasa saling menghargai, percaya diri, dan 
meningkatkan empati, 4) menantang, dan 5) memberikan kesempatan kepada setiap 
mahasiswa untuk menunjukkan pencapaian dirinya melalui penilaian yang autentik. 
Model ini memiliki kebaruan dibandingkan model-model pembelajaran membaca yang 
sebelumnya ada karena pada umumnya kegiatan pembelajaran membaca untuk 
mahasiswa tingkat pemula mengedepankan kegiatan mengingat melalui pembiasaan-
pembiasaan daripada kegiatan penemuan makna itu sendiri.  
 
Kata kunci : Dokkai, kemampuan membaca literal, tingkat pemula, pendekatan 
kontekstual 
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要旨 
 
本研究は、ジャカルタ国立大学の言語芸術学部の日本語教育学科における文
脈的アプローチを通した初級読解学習モデルを開発することを目的とする。ニ
ーズ分析や従来の読解学習に関するデータ分析の結果や先行研究レビューを基
にし、文脈アプローチが日本語教育研学科の読解学習に適したアプローチであ
ることを示している。したがって、本研究における開発は、これまで存在した
学習モデルを完成させるために行った。研究方法は質的および量的研究方法の
両方の混合方法を用いた。質的方法は、ジャカルタ国立大学の日本語学科にお
ける読解授業の問題やニーズを分析したり、記述したりするのに用いた。一方、
量的方法は開発した学習モデルの効率を測るのに用いた。本研究の開発成果と
して、5 つの学習段階、すなわちフォーカス(Focus)、読み取り(Reading)、照会 
(Inquiry)、ディスカッション(Discussion)、および評価 (Assess)からなる FRIDA
文脈学習モデルが挙げられる。本モデルは、構成主義、問い合わせ、探究、モ
デリング、学習コミュニティー、リフレクション及びオーセンティック評価の
7 つの文脈要素を考慮したモデルである。調査結果から、ジャカルタ国立大学
の日本語学科において、文脈的アプローチによる読解学習モデルは、初級レベ
ルの学習者の読み書き能力向上に効果的であることが明らかになった。開発し
た学習モデルに１）反省的読解学習、２）意味発見を中心にする学習、３）協
力や自信や共感を高めるための共同作業を求める学習、４）学習者のチャレン
ジ精神を育てる学習、５）オーセンティック評価により学習者の熟達を明確に
する機会を与える学習という特徴がある。他の初級レベルの読解学習モデルと
異なり、本モデルは学習者が文章を何度も読むことによって、慣れてきたため
順調に読めたり、単語を知っていたりするといった慣れプロセスではなく、自
分で意味発見を中心にする活動により順調に読み、単語の意味も実際に使える
ことがポイントである。 
 
キーワード：読解、読み書き能力、初級レベル、文脈的アプローチ 
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